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By  the  analysis  of  the  two  joining  files  that  exist  about  the  cordovan  family 
“Torquemada” or “Torquemada San Clemente”  in the salamancan Colegios Mayores, 
along with checking against other documents, we try to prove  in this paper that the 
rules  set  to  prevent  people  with  Jewish  blood  from  getting  inside  these 
establishments were completely useless. And therefore, that the possibility to socially 
upgrade  in  the  sixtieth  and  seventieth  centuries was  always  there,  even  though,  in 
some cases, purposely hiding. 
 




1 Graduada  en  Historia  y  en  el  Máster  de  Textos,  Documentos  e  Intervención  cultural  por  la 
Universidad de Córdoba. Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América. 
 












de  un  Antiguo  Régimen  español  de  estamentos  cerrados  como  compartimentos 
estancos  entre  los  que  no  se  produce  ningún  tipo  de  movilidad  ha  sido  ya 
prácticamente desechada. De  la misma forma, otro de  los campos de estudio que 
ha  visto  como  su  producción  aumentaba  de  manera  considerable,  ha  sido  el 
referente al concepto de la limpieza de sangre y su aplicación práctica por parte de 










importante  cantidad  los  investigadores  que  tratan  sobre  el  ascenso  social  en  la 
Edad  Moderna  o  la  temática  cortesana,  pero,  por  cercanía  a  nuestro  ámbito  de 
investigación, es necesario destacar sobre todos ellos a figuras tan  importantes en 




2 Véase Martínez Millán,  J.,  2006.  «La Corte de  la Monarquía Hispánica», Studia Historica. Historia 




3 Soria  Mesa,  E.,  2007.  La  nobleza  en  la  España  moderna,  Madrid,  Marcial  Pons;  y  algo  menos 
reciente, Soria Mesa, E., 2002. El cambio  inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de 
poder  (Córdoba,  ss.  XVI‐XIX),  Córdoba,  La  Posada.  O  también  su  artículo  Soria  Mesa,  E.,  2004. 







5 Para  la  cuestión aquí  tratada  interesa  sobre  todo uno de  los artículos de  la obra que editó esta 
autor junto con Nuno Gonçalo Monteiro: Álvarez‐Ossorio Alvariño, A., 2006. «Las esferas de la corte. 
Príncipe,  nobleza  y  mudanza  en  la  Jerarquía»,  Poder  y  movilidad  social.  Cortesanos,  religiosos  y 
oligarquías en la península Ibérica (siglos XV‐ XIX), Madrid, CSIC – Universidad de Murcia, pp. 129‐153.  








ayuda  a  los  estudiantes  más  necesitados.  Expertos  en  este  tema  son  dos  de  los 
investigadores que nos sirven como referentes clave a lo largo de este trabajo: Ana 
María  Carabias6 y  Baltasar  Cuart  Moner7.  Pero  también  y  en  más  profundidad,  a 
pesar  de  que  el  objetivo  de  su  estudio  no  era  ese,  han  escrito  sobre  Colegios 
Mayores  Richard  L.  Kagan8,  Janine  Fayard9  y  Marc  Pelorson10,  de  los  cuales 
usaremos, a su vez, algunas de sus tesis al respecto.  
 
Más  adelante  en  nuestro  trabajo,  nuestro  objeto  de  estudio  pasará  a  ser  los 
Expedientes de Ingreso de Colegiales y la cuestión de la limpieza de sangre en ellos. 
De nuevo este es un  tema que ha  tratado el profesor Cuart Moner11, pero en  su 
sentido  más  amplio,  la  limpieza  de  sangre  también  es  tema  fundamental  en  las 












limpieza de  sangre durante  la Edad Moderna. El estatuto de S. Clemente de Bolonia  (ss. XV–XIX), 

















11 Cuart  Moner,  B.,  2009.  «Papeles  de  colegiales.  Los  expedientes  "de  vita  et  moribus"  de  los 




Mesa,  E.,  2013.  «Los  Estatutos  municipales  de  Limpieza  de  Sangre  en  la  Castilla  moderna.  Una 
revisión crítica», Mediterranea. Ricerche Storiche, 27, pp. 9‐36.  






utilizados  como  referentes  para  nuestro  trabajo  por  su  defensa  de  una  de  las 
hipótesis  que  aquí  presentaremos,  la  que  postula  que  limpieza  de  sangre  es  un 







de  los Colegios Mayores y cómo  funcionaba. Al  ser de nuevo el mismo objeto de 
estudio,  los Colegios Mayores,  aunque  sea  a  través de otro enfoque distinto,  los 
estudiosos que han  tratado esta  cuestión  serán  los mismos que a  los que ya nos 
hemos referido previamente, en concreto Cuart Moner, Ana María Carabias, Richard 
L.  Kagan,  Janine  Fayard  y  Marc  Pelorson18.  Todos  ellos  defenderán  el  mismo 
postulado, los Colegios Mayores son centros educativos marcados fuertemente por 
las  influencias  familiares que  se  equiparaban  a  “fábricas” de  letrados  cuyo único 
objetivo  era  medrar  en  la  sociedad  de  la  Edad  Moderna.  Todos  estos,  entre 
muchísimos otros, son los que hemos querido destacar debido a la cercanía de sus 







Torquemada  San  Clemente,  ambas  ramas  de  una  parentela  de  la  mesocracia 
cordobesa  que  utilizarán  esta  fórmula,  a  pesar  de  ser  una  de  ellas  de  origen 
judeoconverso, para medrar socialmente en los siglos XVI y XVII. Y es que si bien ya 
sabemos,  gracias  a  otros  historiadores,  de  la  existencia  del  ascenso  social  en  la 
Modernidad,  y  de  igual  forma  somos  conscientes  de  que  es  posible  que  los 
                                                                                                                                                              
13 Por poner un ejemplo de  la  también amplísima obra de este autor  referente al  tema, Contreras 
Contreras,  J.,    1992[nueva  edición  de  2013].  Sotos  contra  Riquelmes:  regidores,  inquisidores, 
criptojudíos, Madrid, Anaya & Mario Muchnik. 
 


























A  pesar  de  que  es  lo  que  actualmente  se  sigue  estudiando  en  los  niveles  más 
básicos de  la  enseñanza,  hoy  en día  sabemos que  el  estatismo  social  en  la  Edad 
Moderna no fue del todo real. Esta afirmación puede llegar a extenderse incluso a la 









tendencialmente  clasista»19; Baltasar Cuart Moner20,  José Antonio Maravall21, o  el 
propio Antonio Domínguez Ortiz22. Y  esta  idea de  ascenso  social,  en  este  caso  a 
través  de  los  Colegios  Mayores  de  la  Universidad  de  Salamanca,  será  lo  que 
nosotros  intentaremos  demostrar  mediante  la  exposición  de  algunos  ejemplos, 
aportando  exnovo  en  uno  de  los  casos  pruebas  de  que  para  los  aspirantes  de 
orígenes conversos también era posible  llegar a formar parte de ellos, al  igual que 
sucedía  en  otros  ámbitos  en  los  que  pesaba  igualmente  una  prohibición  para  lo 
dicho. 
 
De hecho, el  servicio  regio es  considerado por Soria  como una gran oportunidad 
para  prosperar  socialmente,  que  permitía  llegar  incluso  a  los  oficios  más 





















los  grupos  en  ascenso  dar  el  salto,  y  en  nuestro  caso,  no  será  otra  que  la 
Universidad, cuyo objetivo era formar profesionales que ocuparan estos puestos. Y 
preferiblemente  la  de  Salamanca,  pues  era  la  de  más  prestigio  y  en  la  que  se 






























27 Ser  licenciado  por  la  Universidad  de  Salamanca  y  las  otras  grandes  daba  acceso  a  un  tipo  de 





29 Esta  idea  la encontramos en Maravall, J.A., «Los «hombres de saber» o  letrados…, pp. 355‐389; y 
















las  Universidades  se  multiplican32,  y    con  ello  aparecen  los  colegios  en  Castilla33, 
cuyo fin era costear el estudio de aquellos individuos que estuvieran interesados en 
una  carrera  burocrática  pero  no  pudieran  pagársela.    Es  decir,  nacen  como  una 
institución o sistema de becas y ayudas al estudiante34. Aunque eso sí, no cualquier 






la  Corona:  «personas  trabajadoras,  inteligentes,  honradas  y  de  ascendencia  no 
noble»35. Es así como estos centros se convertían en «fábricas» de burócratas.  
 
El  otro  factor  del  éxito  de  estos  colegios  serán  los  privilegios  de  los  que  se 





configurando  un  nuevo  grupo  social  diferenciado  del  resto  de  universitarios,  y 
posteriormente,  del  resto  de  la  sociedad.  Los  colegiales  mayores  o  «familia 
colegial», estudiantes becados que se benefician de las influencias de su institución 
para hacerse con los oficios más importantes y llegar a los escalones más altos de la 




32 Sobre  la  Universidad  de  Salamanca,  sus  estudiantes  y  sus  aspiraciones,  véase  Kagan,  R.  L., 
Universidad  y  sociedad…  Especialmente  el  capítulo  9,  donde  se  hace  referencia  a  la  magnitud 
alcanzada por este centro educativo. 
 






















Como  todo  generador  de  privilegios  de  la  época,  los  Colegios  Mayores  no  eran 
aptos para  todo el mundo, y es que para acceder a ellos hacía  falta cumplir unos 
requisitos impuestos desde los estatutos de estos centros39, los cuales se evaluaban 
a  través  de  los  expedientes  de  vita  et  moribus.  Estos  expedientes,  también 




Las  preguntas,  realizadas  por  otro  colegial  pesquisidor  que  tenía  la  misión  de 
descubrir  la  verdad  acerca  del  individuo  que  quería  ingresar,  podían  ser  muy 
variadas. Por lo general se preguntaba lo siguiente:  
 
- Información  referente  al  opositor,  es  decir,  edad,  lugar  de  nacimiento, 
legitimidad,  carácter,  costumbres,  estado  civil,  riqueza,  enfermedades, 
vocaciones religiosa o pertenencia al estamento eclesiástico…   
- Y noticias sobre la parentela a la que pertenece. Quienes son los padres, los 
abuelos,  los bisabuelos,  si estos han  tenido  algún problema  con  la  justicia 
civil  o  religiosa,  su  nivel  económico,  su  limpieza  de  sangre, …  Y  así  hasta 




condiciones  físicas  y mentales buenas,  ser  respetado por  la  comunidad,  llevar un 
modo  de  vida  acorde  con  los  cánones,  pertenecer  a  una  familia  decente  y 







que,  aquellos  colegiales  pertenecientes  a  familias  ricas,  eran  aceptados  como 

















hora de pasar a  formar parte de  la administración pública como  letrado, estos no 
solo  formarán  parte  de  una  red  clientelar  académica,  sino  que  también  eran 












A  pesar  de  que  la  idea  de  la  limpieza  de  sangre  se  puede  remontar  a  las 
conversiones al catolicismo producidas en el contexto de los reinos hispánicos de la 
Baja  Edad  Media46,  para  lo  que  a  nosotros  respecta,  el  momento  decisivo  es  la 
erección de la «sentencia‐estatuto» del Concejo de Toledo en 1449. Este estatuto de 
limpieza  de  sangre  y  los  que  le  siguen  se  instauran  como  barreras  jurídicas  de 
discriminación  legal  cuyo  objetivo  es  evitar  la  entrada  de  judeoconversos  a  las 
instituciones que  los erigen, ya  sean cofradías, monasterios, cabildos, organismos 





Moderna»,  Vida  estudiantil  cotidiana  en  el  Antiguo  Régimen,  Salamanca,  Ediciones  Universidad  de 







45 Es  mucho  lo  que  se  ha  escrito  sobre  limpieza  de  sangre,  como  hemos  comentado  en  la 
introducción, desde el clásico de Sicroff, A., Los estatutos de limpieza de sangre…, p. 47; a Domínguez 





46 Hering  Torres,  M.S.,  2003.  «Limpieza  de  Sangre.  ¿Racismo  en  la  Edad  Moderna?»,  Tiempos 














Tras  el  relativo  éxito  de  esta  medida,  la  limpieza  de  sangre,  su  justificación  y  su 
control, ya  fuera  real o  ficticio, será  lo que acabe por determinar  (en  teoría, pues 
podían  producirse  falsificaciones)  la  movilidad  social  de  los  siglos  modernos49. 
Tomemos como ejemplo de lo dicho lo que sucedía en los concejos municipales, que 




Para  el  caso  de  Córdoba,  que  es  uno  de  los  ayuntamientos  que  más  temprano 
impone el estatuto y  también uno de  lo más aristocratizados,  se consiguió dar  la 
impresión de que  la nueva barrera  jurídica  funcionaba, cuando  lo que en  realidad 
pasaba era que  se utilizaba para  controlar, por parte de  los  ya pertenecientes  al 













de  arriesgarse  a  ser  descubiertos,  pues  consideran  que  su  poder  y  sus  redes 
































una  importante  falta  de  certeza  en  las  pruebas.  Algo  que,  además,  no  podrá 




encargados  de  realizar  las  probanzas  habrían  optado  por  cambiar  el  objetivo  de 
estas en beneficio de  la  institución a  la que  representaban. Y para ello pasarían a 
centrar  sus  investigaciones  en  la  medición  del  poder  y  las  influencias  y  redes 
clientelares de  los opositores y sus familias. Es decir, al contrario de  lo que Fayard 
daba  por  hecho57,  si  aunque  fuera  converso,  morisco  o  de  origen  villano,  era  lo 
suficientemente interesante por ser influyente y poderoso58, que al fin y al cabo era 
lo  que  buscaban  los  colegios  para  seguir  ampliando  sus  redes  clientelares,  el 
informante,  y  posteriormente  el  colegio,  daba  el  visto  bueno  a  la  entrada  del 
muchacho  a  formar  parte  de  la  institución  educativa59.  Fuera  este  el  caso  o  se 
produjera  la  situación  contraria,  es  decir,  que  el  opositor  no  fuera  aceptado,  su 
expediente se guardaba en  los archivos del colegio, ya que cualquier  información 














58 Lo  importante  es  que  quedaría  patente  que  los  parientes  del  interesado  en  acceder  al  colegio 



















una  serie  de  privilegios  sustentados  en  el  poder  de  sus  antiguos  miembros,  que 
desde  sus altos puestos de  la administración  se dedicaban a devolver  los  favores 
que antaño habían recibido de su alma mater. En tercer  lugar, y una vez ya dentro 
de  estos  centros,  funcionarían  los  mismos  como  mecanismos  de  homologación 
social,  porque  todo  aquel  que  formara  parte  de  ellos  se  le  corroboraban  unas 
características,  entre  ellas  la  limpieza  de  sangre,  que  luego  serían  las  que  les 
definirían una vez  finalizada  su vida estudiantil. No  solo eso,  sino que entraban a 
formar parte de una nobleza a título personal conocida como «nobleza de letras»61.  
Y por último, y haciendo uso de todo lo anterior, servían de trampolín hacia los más 
destacados  cargos  de  la  gestión  del  reino,  pues  gracias  a  la  conjunción  de  estas 
herramientas para el ascenso social,  los colegiales entraban al «turno de oficios»62, 
es decir, a la posibilidad de acceder a uno de los cargos públicos que los colegios se 







de  valores  (…)  y  linajes  que  se  repartían  indisimuladamente  el  poder»,  y 
posteriormente utilizan  su poder  y  control de  las  redes  sociales para  ayudar  a  la 
promoción de los miembros de la administración local66.  
 












65 Véase  al  respecto  el  cuadro de Kagan  sobre miembros de  los Colegios Mayores que  llegaron  a 
formar parte de las Chancillerías en la Edad Moderna. Kagan, R. L., Universidad y sociedad…, p. 135. 
 
66 La  cita  textual  y  todo  lo  demás  en  Soria  Mesa,  E.,  2000.  «Las  pruebas  de  nobleza  de  los 
Veinticuatro de Córdoba. El control de la familia», La pluma, la mitra y la espada. Estudios de historia 
institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, p. 300. 







ahora  un  ejemplo  muy  básico  de  esta  hipótesis  ya  demostrada  y  a  continuación 
mostraremos cómo a pesar de haber sido contemplado como posible pero nunca 






utilizar  dos  parentelas  cordobesas,  los  Torquemada  y  los  Torquemada  San 




Concretamente,  serán  cuatro  las  figuras  principales  a  las  que  aquí  haremos 





las  caras  de  este  proceso  de  las  que  hemos  hablado,  el  encubrimiento  y  la 
superación  del  origen  judeoconverso  en  su  paso  por  estas  instituciones,  y  la 
perpetuación  del  sistema  en  el  tiempo.  De  hecho,  Juan  de  San  Clemente  y 
Torquemada es uno de los máximos exponentes de lo que aquí estamos intentado 




Pero  empecemos  desde  el  principio.  Los  Torquemada  son  descendientes  de  los 
Castro Toboso, familia que se hará fuerte en el cabildo catedralicio cordobés en el 
siglo XVII procedente de Bujalance. En un principio ricos labradores, con el paso del 
tiempo estos Castro Toboso  se hacen  con el  concejo de este  lugar  y empiezan a 
vincular  su  patrimonio  mediante  patronatos,  mayorazgos  y  capellanías,  para 
después  hacerse  con  familiaturas  del  Santo  Oficio  que  posteriormente  les 
permitirán acceder al cabildo catedralicio de Córdoba69. Pero no solo eso, sino que 





















es  decir,  del  Pedro  Toboso  que  casa  con  Ana  García  la  Torralba,  será  Elvira  del 
Toboso,  la  madre  de  nuestros  dos  primeros  sujetos  a  estudiar.  Elvira,  a  su  vez, 
contrae matrimonio con García de Torquemada, un  labrador bujalanceño «que no 






Este historiador, de hecho,  considera que el origen de  los Torquemada por  rama 
paterna se remonta a un tal «don Gonzalo García de Torquemada, Ricohombre de 
Castilla», y parte del cortejo de Fernando III en la conquista de Córdoba74, algo que 
ni  Francisco  Ruano  se  atreve  a  aventurar,  lo  que  convierte  en  discutible  esta 
                                                      
































irán  a  estudiar  Pedro  y  Diego78.  De  igual  forma,  sabemos  que  otra  de  las  ramas 
























del  Colegio  Mayor  de  San  Bartolomé  en  1555  y  en  157080 respectivamente,  pues 
ambos  cumplen,  hasta  lo  que  hemos  podido  comprobar,  los  requisitos  de  edad, 
legitimidad, falta de problemas con  la  justicia, carácter, pobreza,  limpieza, etc.81. A 
lo que además se le suma el poder de las extensas redes de influencia de su familia 
materna  en  Bujalance,  que,  como  anteriormente  hemos  dicho,  era  lo  que 
verdaderamente importaba82.  
 
Por tanto, ambos entran a  la más  importante familia colegial salmantina,  la de San 
Bartolomé,  y  es  por  ello  que,  incluso  antes  de  haber  completado  sus  estudios, 
ambos  son  llamados por el  rey para  «servirse de ellos»83,  llegando a hacerse  con 









Menos  sabemos  de  su  hermano  Pedro,  que  llegará  a  oidor  de  la  Chancillería  de 
Granada hasta su muerte en 158388, y más tarde será su descendencia la que llegue a 
Señores de  las Atalayas, entrando a formar parte así de  la nobleza titulada89.   Por 
                                                      
80 Carabias  Torres,  A.M.,  1985‐1986.  «Catálogo  de  colegiales  del  Colegio  Mayor  de  San  Bartolomé 
(siglo XVI) »,  Salamanca. Revista provincial de estudios, 18‐19, pp. 256 y 266. 
 
81.  Solo  conservamos  el  expediente  de  Diego  de  Torquemada,  pero  presuponemos  las  mismas 



























último,  a modo de  curiosidad,  Francisca de  Torquemada,  también hermana,  casó 
con  Francisco  de  Aguayo,  miembro  de  la  Orden  de  Calatrava,  aunque  no  hubo 
descendencia del matrimonio90. 
 
Sin  duda,  estos  hermanos  son  un  claro  ejemplo  del  ascenso  social  que  la 





Pero,  ¿y  qué  pasaba  en  el  caso  de  los  judeoconversos?  Pues  que,  como  se  ha 
demostrado  para  otros  ámbitos  institucionales 91 ,  también  eran  capaces  de 
integrarse  en  las  filas  de  los  Colegios  Mayores  mediante  la  ocultación  de  sus 







de  San  Clemente  y  Torquemada92 tras  casarse  con  un  tal  Juan  de  San  Clemente. 
Otros  hijos  suyos  son Andrés de  Torquemada  y doña  Leonor de  San Clemente  y 












instrumentalización  de  los  cabildos  catedrales.Los  Salazar  como  estudio  de  caso  de  la  minoría 
























no podemos decir  lo mismo de  la rama de  los San Clemente, quienes se vinculan a 
estos Torquemada a través de ya mencionado arzobispo de Santiago Juan de San 
Clemente y Torquemada, tío de Juan de San Clemente y Godoy, en cuyo expediente 
de  ingreso  es  todo  esto mencionado96.  Y  es  que,  los  San  Clemente  Torquemada 
descenderían  por  parte  paterna  de  uno  de  los  linajes  de  judeoconversos  más 
importantes  de  la  Soria  de  los  siglos  XV  y  XVI,  perteneciendo,  por  ejemplo,  el 
primero  de  los  miembros  de  los  que  tenemos  noticia,  Fernán  Martínez  de  San 
Clemente, a los fieles de la Tierra de Soria y la escribanía de dicha institución97. Y el 













Los  doce  linajes  de  Soria»,  Studia  historica.  Historia  medieval,  10,  p.  60  et  passim.  Igualmente 
encontramos referencias a esto en los apéndices finales.  







promoción  sociopolítica  de  una  familia  de  judeoconversos  en  la  Soria  del  siglo 
XVI»99, más lo serán sus descendientes cordobeses a nivel estatal, los cuales llegan a 






soriana  de  origen  judeoconverso,  y  que  dicha  parentela  lo  confirme  como 
descendiente suyo; no existe ninguna mención a  la falta de  limpieza de sangre de 











proceso  que  anteriormente  habían  recorrido  los  otros  Torquemada,  aunque  sin 
cumplir  en  realidad  el  requisito  de  limpieza  de  sangre,  que  en  teoría  era  lo  que 
definía a los colegiales salmantinos. Y como ocurría en otros campos institucionales, 
de nuevo una parentela de origen  judeoconverso se había  integrado, mediante  la 
ocultación de su origen, en  las  filas de una organización que no se  lo permitía. Si 
bien Cuart Moner habla en sus estudios de la posibilidad de que algo así sucediera, 











102 Sanz  Del  Castillo,  P.,  1769.  Vida  del  Excmo.  Señor  Don  Juan  de  San‐Clemente  y  Torquemada, 
Santiago, En la Imprenta de Sebastián Montero y Frayz, p. 9. 
 
103 De  hecho,  los  artículos  de  Cuart  Moner  sobre  judeoconversos  en  los  Colegios  Mayores  de 
Salamanca  siempre  abordan  la  temática  desde  un  punto  de  partida  concreto,  el  rechazo  de  la 
entrada  de  los  mismos  a  la  institución  que  pretendían.  Véase  Cuart  Moner,  B.,  «El  juego  de  la 
memoria... », pp. 71‐142 













como  antes  mencionamos,  testigos  que  sin  conocer  al  opositor  ni  a  su  familia, 
confirman la supuesta limpieza de la misma en las pruebas, y de igual forma, vemos 
que  algunos  parientes  del  propio  linaje  soriano  declarando  a  favor  de  su  lejano 













Por  tanto,  tenemos ante nosotros otra prueba más de que  las probanzas no eran 








































Mayores  salmantinos  fueron  uno  de  los  medios  más  importantes  para  la 
consecución de  la movilidad  social positiva, y es que como aquí hemos  señalado, 
incluso sin haber completado la estancia en dichas instituciones, los colegiales eran 
requeridos por el rey para ocupar puestos de notoria  importancia en un momento 




cuenta de que  lo que de verdad movía  los hilos dichas  instituciones educativas en 
los  siglos XVI y XVII era  la clientela,  las  redes de  influencia y  los  favores. Hasta el 
punto  de  que  era  posible  infiltrarse  en  los  Colegios  Mayores  y  utilizarlos  de 




destapa  la farsa de  los expedientes de  ingreso de estos centros, pues, al  igual que 
ocurría en otras  instituciones su  fiabilidad y, por extensión,  la de  los Estatutos de 
Limpieza de Sangre, es prácticamente nula. Sin duda la mejor muestra de esto es la 
investigación  que  hemos  llevado  a  cabo  sobre  estos  Torquemada  San  Clemente, 





sobornar,  o  por  el  hecho  de  que,  como  bien  sabemos  y  hemos  visto  para  otros 
casos, lo que de verdad marcara la diferencia fuera el poder y el estatus de la familia 
del colegial que opositaba y no el cumplimiento de  los requisitos. Lo cierto es que 











la  limpieza de  sangre,  sería provechoso que  los utilizáramos para otros  fines más 
allá del estudio del ascenso social, como por ejemplo para el estudio de  la familia, 
de  la economía  familiar, de  las  relaciones entre parientes o entre  vecinos, de  los 
círculos  de  poder,  que  es  en  parte  lo  que  aquí  hemos  querido  hacer  también. 
Incluso  pueden  ser  útiles  para  el  estudio  de  la  proyección  geográfica  desde  un 
punto  de  vista  histórico,  pues  en  ellos  se  contienen  multitud  de  topónimos  y 
lugares.  
 
Pero  sobre  todo  son  una  fuente  de  incalculable  valor  para  el  estudio  de  la 
burocracia desde una perspectiva social, pues nos permite conocer quiénes eran y 
de dónde venían los que dirigían y controlaban la administración de los reinos junto 






existen  acerca  de  la  existencia  del  ascenso  social  y  del  ascenso  social  de  los 
marginados  jurídicamente  para  ello,  en  este  caso  una  primera  piedra  para  los 
cimientos  de  una  hipótesis  que  defiende  que  entre  los  colegiales  mayores 






mudanza en  la  Jerarquía», Poder  y movilidad  social. Cortesanos,  religiosos  y 
oligarquías en la península Ibérica (siglos XV‐ XIX), Madrid, CSIC – Universidad 
de Murcia. 
Carabias  Torres,  Ana  María,  2012.  «Colegios  mayores  y  letrados:  1406‐1516»,  La 
primera Escuela De Salamanca (1406‐1516), Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca.  
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